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塵 界 展 望
外画天文雑誌最近號要目
“　Zeitschrift　filr　Astrophysik　”
　　　　　6。：Band，1．＆？，．　Hefte（1933」’a皿．18）E・A．　ifilne，　World－Structure　and　the
Expansion　of　the　Universe．　　PV．品’σち　Ucber　die　Ableitung　des　Randverdunkelungs．
gesetzes　derβ．Lyrae－Sterne．　　T．．4〃z6αr2uinian，　Die　Flachenhelligkeiten　der　mono－
chromatischen　Bi王der　ejniger　Gasnebe1．一N．　Barabasch（ff　und．B．．＆卯舜劾，　Photo．
metrische　Beobachtungen　d6r　Mbndfinsternis　am　2，　April　Ig31　durch　das　rote　und　blaue
Farbfilter．＿E．■．　PerePelkin，　Ueber　die　Rotationsgeschwindigkeit　der　verschiedenen
Sch正chten　der　SQnne．一πσ5‘競。　Zaj・kofr，　Zur　relati、・schen　Kosmogonie．一一P．　ten　Bntg．
ge／zcote，　Die　Verteilungsft　nl〈tion　der．absoldten　Leuchtk戯ft　in　kugelf6rmigen　Sternhaufen．
　　　　R，Meclee，　N．eue　Absorptionsbanden　des　Methans　im　nahen　Ultraroten．　　lr．．E．
BottlingeろBemerkungen　an　der　Arbeit　von　K．　Ogrodnikoff：　A　theory　of　streaming
in　the　system　of　B　stars，＿一．lryi・i〃OSrddnikvff，　Erwiderung　auf　die　Bemerkungen　des
Herrr　K．　F．　BottlingeT皿einer　Arbeit　：Athebrアof　streaming　in　the　sアste典of　B　stars．
　　　　6．Band，3．　Heft．（1933　April　8）U．　Huore盈田田ろPhotometrische　Messungen
in　der　atmospharischen　Sauerstoffbandeλ7600（A－Gruppe）1血Sonnenspektrum．一
G．5々鯉弛，Der　Charakter　der　Spektrallinien　und　die　Rotation　der　Sterne．D　　rea∫cflco
Z⑳‘畝Zur　relativ量stischen　Kosmogonie．　　filliedricth　Becktir，．Ueber　den　Verlauf．　der
DichtefUnktion　im　zwei　Feldern　der　Crux－Carina　Gegend．＿Aクラred　3プ姥Bemerkung
Uber　die　Greenwicher　Temperatursl｛ala．一ゾl　Z）icli，　Ein　graphlsches　Verfahren　zur　lnte－
gration　der　Emdenschen　Differntialgle．ichung．＿Aグpcd　Bl・il／，　Ueber　Farben就qmivalente．
＿Eneinノ弛z〃zd，’icli　und．Arbert　v．　Br〃zπ，　Ueber　die　Theorie　des　Versuches　der　Bestim．
mung　der　Lichtablenkung　im　Schwerefeld　der　Sonne．一6㌧PVirs，　Die　F1義cl耳enhelligkeit
auf　der　beleLichteten　dif壬usen　I（ugeL
　　　　6．Band，4，　Heft（1933　Mai　11）　E．ノ　Perepe／kin，　Ueber　die　Struktur　der
Sonnenchromosphaコ℃．　　ff．　voノ多lt7i’ber，　Sternabz蕊hlungen　iln　Dunkelnebel　des　Taurus．
＿Siegfried　llliigge，　Der　Einfluss　der　Neutronen　auf　dごn　innel・n　Aufbau　der　Sterne．一
五泌円光擁〃，Zur　Astrophotomqtrje皿it　photoeユel｛trischen　Messanordnungen，．　S．　Vlse一
∬viats！y，　Investigation　of　the　spektrum　of　the　comet　lgII　V．（Brooks）on　the　spectro．
grams　of　the　Moscow　Observatory．　　茄7脚nn．5励∂4　Beitrag　zum　Problem　der　Son．
nengranulati・n．一一kr矛Z泌翻1♂ろSch　wefb11，鍛fεη加S・nnenspektrum．
　　　　6．Band，5．　H：eft．（1933　Juni　2i）　αガαゆ〃1．err　Angenaherte　Iritegration　der
Beweguhgsgleichungen　von　Elektronen　iln．Fel．de　eines　magnetischen　Dipols．　．！e．upe　rt
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ’乃㍑，1〈ondensation　i1皿Sternatomosphttren．　　Jftβaade，ノZ　Coos，　P．・ρ．茄‘4　und
R・．．Uinl・・…slei，　Di・1・t・n・it5t・v・・t・ilung　i・d・n　Sゆ・kt・・IH・1・n　d・・O・i・n－N・b・1・・V・
ffopmaノ〃1，　Der　kurzp6riodisch　V¢r蕊nderliche　BD　4亙olo44．
　　　　7，Band，1．＆2．　H：e．fte（1933　Juli　24）6レ‘砿σfl・君剃3ろAn　analアsis　of　the
spectr．a　of　the　Wolf－Rayet　stars．　P．ア‘zπん耀漉。，　Die　Form　der　SQnnen日ecke．＿
m．C7’otノ廊ノz，　Ergebnisse　der　Potsdamer　Expedirion　zur　Beobachtung　der　Sonnen蝕sternis
am　g．　Mai　Ig2g　in　Takengon（Nordsuma［ra）．8．　Mi亡亡eilung．　Ueber　den　lntenSri浅亡5v¢rla【If
und　das　Intensittttsverh肌ltnis　der　Koronalinien．　　’況ノ1∠u）．ten，　On　the　origih　of　the
solar　system．　　ノ1／fred　B，　ill，　Die　Diskontinuitaten　in　den　Farbe蝋quivalenten．A
／bliann　xイrmeanca，　Phot〔〕graphischc　un．d　photovisuelle　Helhgkeiten　von　polnahen　Sternen．
一．鋳8ノ漉4σ露7zガ加ろDie　Absorption　der　Balmerlinien　ln　Sternspektren．
